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/ Especialidad€en ailcule 3 j
ca aqules YmegroS: Es a dl
er das Lax :
   
 
aGrandes- novedadesdel País
EE ç'extranjero i CdA
 
   
veefooSección deConiratas
: EE Ds ea cl UnicoenValencia parael su- 1
A A EE OO ministrode vesiuario a los 1
FC.del Norie :
Teléfono 13679ss .













   
   
  
 











(o,és Cosa de verduleres..
Una Gomiió de Falla,
ja lafesta celebrà CE
pensà l'anarse'n de xala
i un viatge organisà.
 Discusió forta vahaver
 
unsvolienelSaler,
atres, en canvi, el Vedat
: En esta situació as Es
que ja es fea inconvenient
sorgí una proposició —
.quefón acceptàal moment
"Companyeros, el tenyir
   
Met
Sr
i jo vaiga decidir
.un lloc queés bo de veres.
Jo propose sériament, .. st
perquè ja estic fart de bromes, ES Gas )/ que es faça solemnement — i a DEAAel viatge a l'Amazones." I rs :Així parlà el Sacristà,
i el ple de la Comissió
el nomenà capità














Moha. Puerto Ricoy Caracolilló















— fent un 'colosal botito.
dados O tres sacsde fesols,
el botitose Botava
di uns retratos del Gallito. .
resultat satisfactori, -
Vaixell s'havia de fer
per a aquella travesia —
i Jaumet el sabater - ,
digué qué el vaixell faria.
' Aprobat fón al moment, :.,
puixels traia d'apuros
quan Jaume els vafer saber —— RE)
que valdria uns dotze duros. o
I promte amb pell de cabrit, .
ploma de ganso i de tito. /
tingué el vaixell conste
 
   
  
     




i comprared mig mercat:
ea Lletugues, botifarrons— ET Gammaamen dol ae
i carn de cerdo salat.
Poals, càssoles,perols,::
pollastres, conills, Elna
i vint botesde sardines.
Vinet de l'Escolapia
d'eixe que se beuasoles,
com en la. Decabia
— Quan ja tot a punt estava,
un dia dematinà Ré
en la séquia de Moncà. —
Com la millor motonau
fón arreglat el botito.
Fins un puesto de cacau
Estores de pell de gat,
saló de ball i piscina,
paraetes de porrat
i quimonos de la Xina.
El botito donaria
 
puix que fins saló tenia
  
per a jugar al sambori. SECS SECS dl
RO



















Derviiócombinado 3. domialioaaifuel con
i BarcelonayPalma dx Mallorcaporvíamarítima
 
Corresronsal en Barcelona: See Caseta CEE






























































Corbes.en Palma de Mallorca: /
















































































































































3 De ràdio gran estació Cases sem EEES,Les di la que el botito portava,—,
dà , PUiX fins s'oia el passó"
/ que al Duce se li pegava.
També per a batejar-lo :
hagué d'haver discusió.
Per fi, després de botar-lo--
se li posà Cartabó. i dE.
Il unanit que no plors
Sesoltaren lesmaromes
est el botitoes dirigiast.




   
 
   
  
    
Fón la Bandade Bomberos/
: la que elsrendia:els. honors,
i un grapat de consumeros
DE as els regalà uns ramsde. flors.I aa oo En el pont del capità.
I o Pegant-li bufits al pito
i Ei ordenava el Sacristà
ee. — o l'orientació: del botito.
i AE ES Fa d Al compàsde l tarara
Vell botitos'enfilà,:
:s2portant lairedecara.3
per la séquia de Moncà.
Les dones els despediren
amb frases emocionades
o ddels xiquets recibiren





























i Veiua puix, lo que nos diues: dael gran Tjefe" Sacristà ade Daenuna carta que escriu i EE er /saplicant:-nos l'arribà,-  
ss $ 2 ihot. SEullFN penes el port deixàrem, Ec s j
et aa començàrem a tirar EP
fins la primera papilia Ca Le





















-i Miçó nos han donat, 907 6
 
Tota la tripulació
es posàrem a morir.
Alguns volien torna:-se'n.
i jo els vaig fer desistir.
— Aixina tot el camí Es
tinguérem que suportar, ib
fins que allà en les Amazones —
poguérem desembarcar.
Enorme recibiment
—el que se nos. dispensà
quan nostre flamant botito -
en aquell port atracà.
Fón la banda de " Chin-Pom"
la que tocà en nostre honor.




cel jefe. de policialiigu dt
El el jefe de barrocderoli En RES T
GerAllò començà a s'aquietataiEs
, puix creiem sens raó
EI
el que per aquellsterrenys —
no existia res d'açò. —
Però fón més la sorpresa
quan un negre mig moxales
digué acostant-se al botito: Desa
sQuiga me compralos igualèsoa
Si Rejudest ç Peròés possible2
é També ací en els numerets2"..
l aquell negre repetint-nos:.———
j Queden-se-los, senyoretst"
Li compràrem els que duia
i u d'ells resultà premiat.
Però en anar a cobrar-lo TE
estava falsificat. ss. decèeió. É
:Què te pareix, estos negres 3
Quin bolet nos han pegat2
Anàvem allí a ensenyar-los
















i /(a elesdeelaA C-Ea
Sección de Bei. fei Te ditectiónde
un competente cortador: RE
— Precios sin competencia
Probad y Os convenceréis
ie LagGuimerd, 19: — VALENCIA
(antes Arrancapinos): / Teléfonmo 12058
ie.
  
Un dia de bon matí —
quan abaixàrem del barco
un negre nos opleri:
"Cerillas, papel, tabaco."
Re... xe —diguérem a una—, s
équi ho diria d'estes gents". ——— A aoens
I al moment un atre negre :
: oferint-nes furgadents. RE
Tots estàvem asombrats, Es RT
puix sens dubte aquells mulatos eL a See
estaven civilisats Sa ES
tant o més que tots nosatros. De mat Ral
Un dia que es posà a ploure EA DE SE get
, Quan per la selva passava, ie ROS eES La te
vingué Un megret a oferir-me ——— cs
E o.
o
VAnillas pa los paraguas". Cap pe
Xa GR I més asombrat quedí de
Se ed Ni. quan una megra admirable rai RA NR Icom la millor senyoretaNS
ES quiaun flamant impermeable tesa
dec Total, que per Earclers reaet DSRrReLt
GE el ridícol estemfent, Ç Da AS
Eetig ri puix res podem ensenyar: Bae i aeri  en. ido tot ho sap esta gent. Es È È
1 per a que te convences ES EEES Bes
"si és cosa que meravella, —. E i
 
   
 
  
sols te diré que una negra ——— Ca Eres
É nos va guisar la paella. SR i È
- Comprén que estem fem elquicó: i FE 8 3
: en estasituació - ec de, Sri xx i tornar a tota presa—— rucgs CE D3 o demana l'expedició. En LS
Així, puix, fins a molt promptelRota ES LE.
— el mes pròxim si potser, ela EiEt
perquè asi mo tenim vida, ——— : ES







ai 1 Filetes, Trabajos de fantasia para. : 1













J : : Cafébig
: Bocadillos
È Telefona 15159. Gran surtido en tapas













4 Purnes soltes :
a del XICA SERVICIAL DE Re
Reis A Cavallers els tinc que dir : Des
Do adrt les . que una xica de Petrés : 5 ESE
de tant i tant de servir : Save RE
sha quedat ja sense res. —..—— EET
  
ADVERTÈNCIAesde 3
   
   
  
   
EE'La xicaque és tornaai
per voresen la pantalla,
.fàcilseria que es, vera. . ...
fent.Contorsions en.1 la falla.
  




i des de València alcel
després devoreles falles —
cd. menjar pinyolsfe0b, mel.Es
: VISCA EL RUMBOI Sa afe PE
i : de a Hi ha en el barriunLBentdret: LE
È pquE la festa res l'importa, —— pe SE que
É i Ri puix miren si és satisteiae, PE RE
: 2 CO no ha donat ni unquinzetOO
ettenint la falla a laportes SE EE ecdl




El Agencia General deTransportes
ç Lederico Albisiana
eadePucEaiticalada /
- o Servicio combinado en províncias
LD s'Peletono 140765.DL
a$ Ds QRPoa.
se Guillem decisPo VALENCIA
 
i M. PardoBeltrón i
el Fàbrica de Pasamanería Sa
CE ói DejicesdeBeca: —Telétono 10230
  
l Gran Via Bamòny Cajal (it hgGiaei) — VALENCIA lo
 







1.000 metros, querecorrerà todala'barriad.
. Anna, interpretando un selecto programa.
Falla de la calle AngelGuimeré





  DesEm—Alas once DraplantóA ÈGerent ial
o Dia 1y.—A las siete de la mariana. grandespertó con disparo de
5.000 truenos y pasacalle por la latreada Banda Musical de Anna.
A las doce, gran pasacalley disparò de.tria:
 
 
   
   
 
A das cinco y media, granconcierto
A las diez de la noche, gran pasacalley.
cionada Banda, disparàndose al finaluna monumerital traca.
Día18.—Alas siete de la mafiana,gran despertàcon.disparo de Pa Es
5.000 truenos y pasacalle porla referidaBanda.Rea Eatei mtbanió Pe eaA las doce, pasacalle y disparo de otra monymental tracade DEESa
1.000 metros, recorriendo toda la barriada. i a
.A las cinco de la tarde, gràn conciertò"por la Banda"de Anna. SR





Una vez terminado el concierto, esta" Comisión tendró:elaR Es
de pasar a felicitar 'a las Pepitas y Pepés JEla
 




se ruega se provean de pastas y licores.:
Día 19.—A las siete de la mafiana, gran desp
10.000 truenos y pasacalle por la laureada Banda deAnna.
TA las doce, monumental traca de I000. y pico, dE metros,SF Ll
. Sacalle por la Banda.
A las cinco, gran concierto por la adBanda. 2 :
A las diez de la noche, concierto extracrdimarió1ser la misma
- Banda.
A las doce, cremú de la falla, dispardndose una: lujosa traca
en colores.
Nora.—Rogamos a todos los vecinos deÉ barriada di




ami ESVaBIB DS: TS42275D44233590RS10515— BVNP-
grandiosa traca de
la citada Banda de :




















































   
    
 
 
     
  Marmolera Valenciana
pnt/ o de
JoséBarrosoAN



























































































Gran surtidoen Baterfà deLia y todoslos accesorios Pertetciientelalramo - Todaclase de HERRAJES para Carpídteria y: EbanistèríasEspecialidadenMOLBURAS trogueladas, talladas, rixadas:y- modernas
— Avda. GuillemdeCastro, 42 Id. 1730RA















Xa o ESar EEer a an om
q
e
borda ilnano nt gasta ToRDC
a
SE CESGRLS EI Rere ea
ce
 Lecheria y Bunoleria-.:: Reiresces y Bebidas l
a
drGo.
25 — JoséTamarit: /ca l'EPS, s NM QUUURERA-NR GS (A—ag
i





I ais Valencia —AngelGuimera, 9 —.,Qi,
   
 
       
    
I1ICEOntTteli ji MedNiue: éY Dòrada:acente LamparasCi Lu
lTimonCLj j Muèbies
EconomiaenpredosY màxima calidad
Estos artículos los encontraréis
OS vísitando nuestra Ííbrica
 
ss
aiSb   
   
 
  
    Made) Gaimert, 10: Tl, 4053 MpalMETl110-TEMA
BVNP-
rrimAs Tor plirpi i dm, Le Ses Qadimessnt cegeiols Cob
  
   









arte moseemareaper taret, Los menaseny




y Licores -—Arrocef, Café,"
  
    
 
     mat ED Le pegat romana ra ag m
ató ar ea Sen ns










ú 4 4 —MadeGuimerà,6Re adea: iAa
    
Impresos.de:todas
ES clases
Telef. 10843  elGat,$VAtENCIA
Fals C. D'Angel Guimerà i Gran Via
as ElenaatGa dr





































AngelGuimerd, 12 — Valencia
IMP. V. CORTELL.-A. GUIMERÀ, 5. VALENCIA
 
